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Warum ?
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Welche Möglichkeiten gibt es ?
• URL: https://group.tu-ilmenau.de/c015f6....1e74b5f@tu-ilmenau.de/calendar.html
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Voraussetzungen
• Öffentlichen Exchange Kalender
• Webserver mit PHP
• Basic Skills (PHP, HTML, CSS)
• „Open Source“ Kalender (FullCalendar)
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Voraussetzungen
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„Ics“ to „Iframe“
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parsing
„Ics“ to „Iframe“
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parsing integration
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„Ics“ to „Iframe“
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iframe
Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
Zeit für Fragen ?
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